






On the Act of Knitting and Sewing among Modernist Women Writers,
focusing on Katherine Mansfield and Virginia Woolf 
Michi Shimizu
　モダニストの女性作家として、Katherine Mansfield （1888–1923） と Virginia Woolf 
（1882–1941）の関係に注目する研究は多い。ふたりの女性作家は、James Joyce （1881–





為に注目してきた 1。長編小説 To the Lighthouse （1927）は、編み物をする主人公 Mrs 
Ramsayから始まる。ラムジー夫人の編み物については、小説を流れる客観的な時間の経
過と主人公の内面を流れる心理的時間という重層的な時間を描く手法として、Erich Auer-









て、作品の主題を語っているように見える。“The Wrong House” （1920）における老婦人














　　“When I began to write, it seemed to me there was no point in writing. Katherine 
wont [sic] read it. Katherineʼs my rival no longer ...  And I was jealous of her writing 
— the only writing I have ever been jealous of.” （VWD 2: 226–7）
　その後もウルフ自身の死の 2 か月前の1941年 1 月まで、日記や手紙の中にマンスフィー
ルドについての言及が表れる。Claire Tomalinは、ウルフはマンスフィールドに取り憑か
れていたと述べている。“She ［Woolf］ was right in predicting that she would continue to be 
haunted by Katherineʼs ghost.” （Tomalin, 211）マンスフィールドもまた、1917 年 6 月に 
“Ever since I read your letter I have been writing to you and a bit ʻhauntedʼ by you: I long to see 
you again  ...” （KML 1: 313）と、ウルフに書き送っている。ふたりの影響関係について、
Sydney Janet Kaplan3 と Patricia Moran4 は、フェミニズム批評の立場から、文体に暗示さ
れたいわゆるécriture féminineを含めた女性性、モダニストとしての共通性と差異を分析
している。また、Angela Smith5 は、時には Julia Kristeva6 の精神分析の方法を適用して、
複雑な感情が入り混じった友情と、創作における対応関係について論じている。具体的な
作品の対応関係については、Lyndal Gordonのウルフの伝記 7 や Janet Winston8、Tarrant-
Hoskins9 等が論じている。
　マンスフィールドは、1918 年にヴァージニアと夫の Leonard Woolf が作った出版社
Hogarth PressからPreludeを出版する 10。ウルフは自ら活字を拾ったこの作品を細かく読
み、校正している。マンスフィールドと夫で作家、編集者のJohn Middleton Murry （1889–
1957）は、芸術家の庇護者として知られるOttoline Morrell （1873–1938）を通じて、ウル
フを中心とするBloomsbury groupと知り合った。マンスフィールドはウルフの短編 “Kew 






編集 In a German Pension （1911）を出版していた。一方、ヴァージニア・ウルフは、著名
な文芸評論家で Dictionary of National Biography の編纂者として知られる Leslie Stephen 
（1832–1904）を父に持ち、マンスフィールドとの頻繁な交友が始まる 1917年までに、
Times Literary Magazineに多くの書評を載せ、Voyage Out （1915）を出版していた。
　ウルフの長編小説の多くには、編み／縫い／繕い／刺繍する女性が描かれている。処女
作『船出』では船の目的地を刺繍するHelen Ambrose、Jacob’s Room （1922）のダンスの
衣装を縫うFanny Elmer、Mrs Dallowayでは夜会のドレスを繕うClarissa Dallo way、靴下





を作っているように映る。“Flashing her needles, confident, upright, she created drawing-
room and kitchen, set them all aglow; bade him ［Mr Ramsay］ take his ease there, go in and 




片や草稿も含めて 60 編以上、さらに Margarette Scott によって編集されたノート The 












　　“Two purl — two plain —woolinfrontoftheneedle —and knit two together.” Like 
an old song, like a song that she had sung so often that only to breathe was to it, she 
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される。“Clockety-clock-clock. Cluk! Cluk! Clockety-clock-cluk! sounded from outside, and then 
a faint Cluk! Cluk! and then silence.” （677）と、去っていく黒ずくめの男の足音に耳をすま
せながら、彼女は真っ暗な穴に落ちたような状態になる。“It was as if she had fallen into a 
cave whose walls were darkness  ...” （677）その後、彼女が我に帰るまで、彼女の内部で起
きたことは記述されない。読者は、その空白に何が起きているか考えるよう参加を促され
















する。“...  when she took up the knitting she drew out a needle of stitches and began to unwind 







る。“The houses opposite looked as though they had been cut out with a pair of ugly steel 














を扱った「前奏曲」の続編というべき自伝的な作品で、晩年の代表作The Garden Party 






　　“Tell me, grandma,” said Kezia.
　　The old woman sighed, whipped the wool twice round her thumb, and drew the 
bone needle through. She was casting on.






　　“Does it make you sad to think about him, grandma?” She hated her grandma to 
be sad.
　　It was the old womanʼs turn to consider. Did it make her sad? To look back, 
back. To stare down the years, as Kezia had seen her doing. To look after them as a 
woman does, long after they were out of sight. Did it make her sad? No, life was like 
that.
　　“No, Kezia.”
　　“But why?” asked Kezia. She lifted one bare arm and began to draw things in the 
air. “Why did Uncle William have to die? He wasnʼt old.”
　　Mrs. Fairfield began counting the stitches in threes. “It just happened,” she said 
in an absorbed voice.
　　“Does everybody have to die?” asked Kezia.
　　“Everybody!”
　　“Me?” Kezia sounded fearfully incredulous.
　　“Some day, my darling.”
　　“But, grandma.” Kezia waved her left leg and waggled the toes. They felt sandy. 
“What if I just wonʼt?”
　　The old woman sighed again and drew a long thread from the ball.





「いつかはね」と答えながら、彼女は編む手を止めようとしない。“You couldnʼt leave 
me  ... . Promise me you wonʼt ever do it, grandma  ...” （227）と懇願するケザイアを、彼女は
宥めようとする。
　　“Say never ... say never ... . say never —” She gasped between the kisses. And 
then she began, very softly and lightly, to tickle her grandma.
　　“Kezia!” The old woman dropped her knitting. She swung back in the rocker. 
She began to tickle Kezia. “Say never, say never, say never,” gurgled Kezia, while 
they lay there laughing in each otherʼs arms. “Come, thatʼs enough, my squirrel!
　　Thatʼs enough, my wild pony!” said old Mrs. Fairfield, setting her cap straight. 
“Pick up my knitting.”
















　フェミニズムの主張は、マンスフィールドの最初の短編集 In a German Pension （1911）
の主要なテーマだった。“Frau Brechenmacher” （1910）では横暴な夫に従属する妻の絶望
を、“At Lehmannʼs” （1910）では出産で苦しむ妊婦を見た少女の性への嫌悪感を、“A 


















got the same job, Virginia & it is very curious and thrilling that we should both, quite apart 











核の療養中だった1921年10月に従姉で作家のElizabeth von Arnim （1866–1941）に宛てた
手紙の中で、彼女とマリが編み物に熱中する様子が語られている。
　　“The knitting becomes almost frenzied at times. ... John now mixes his wools 
thereby gaining what he calls a “superb astrachan effect.” Chi lo sa! I softly murmur 
over my needles. I find knitting turns me into an imbecile. It is the female tradition, I 





画は編み物をする姿である。彼女はこの年の夏に結婚するが、5 か月前の 3 月 5 日にレ
ナードに書き送っている。
　　“I had other adventures, and some disasters, the fruit of too passionate and 
enquiring a disposition. I avoided both love and hatred. I now feel very clear, calm, 
and move slowly, like one of the big animals at the zoo. Knitting is the saving of life; 
Adrian has taken to it too.18” （VWL 1: 491 Italics mine.）
　彼女が「愛や憎悪のような激しい感情を避けた」のは、2 月に神経症で 2 週間入院して
退院して戻ったところだったからである。1 月にレナードに結婚を申し込まれてから、彼













　　“My dear, you know that white satin dress of mine. I have taken the sleeves out 
entirely, put bands of black velvet across the shoulders and two big red poppies off 













　　The poppies were snipped off. “I hope you will really like Tarana,” she said, 
sitting back in her chair and sipping her tea. “Of course it is at its best now, but I canʼt 
help feeling a little afraid that it will be very damp in the winter. Donʼt you feel that, 
Mother? The very fact that the garden is so lovely is a bad sign in a way—and then 








　　“Why do you always pretend to be so indifferent to everything?” she said. “You 
pretend you donʼt care where you live, or if you see anybody or not, or what happens 
to the children or even what happens to you ... I canʼt even remember when it started 
now. Whether it started with Stanley or before Stanleyʼs time, or after you had 









　　“Oh yes, I like the house immensely and the garden is beautiful, but it feels very 
far away from everything to me ... I am sure there is not anyone here to come and call. 





































　　“She wanted to speak her mind to Anne one and for all about the way she and 













　　“Itʼs no good talking to the old bird,” he thought, “she doesnʼt take in half I say. 












































The Well of Lonliness （1928）の中で編み物をジェンダーの問題として取り上げている。ま






 1  清水みち　博士論文『意匠と小説：Virginia Woolf の手法の発展 ―To the Lighthouseを中心に』
2012年．第 1 章において，Woolf作品の編むという行為について分析した．
 2 1928年 6 月 7 日の日記 “All last night I dreamt of Katherine Mansfield & wonder what dreams are; 
often evoke so much emotion, than thinking does — almost as if she came back in person & was out-
side one, actively making one feel; instead of a figment called up & recollected, as she is, now, if I 
think of her.” (DVW 3: 187).
 3 Sydney Janet Kaplan. “Mansfield and Woolf: The Question of Feminist Aesthetics” Katherine Mans-
field and the Origins of Modernist Fiction. (1991).
 4 Patricia Moran. Word of Mouth: Body Language in Katherine Mansfield and Virginia Woolf. (1996).
 5 Angela Smith. Katherine Mansfield and Virginia Woolf: A Public of Two. (1999).
 6 Julia Kristeva. Powers of Horror: An Essay on Abjection. (1980).
 7 Lyndall Gordon. Virginia Woolf: A Writer’s Life. (1986) p.185–7.
 8 Janet Winston. “Reading Influence: Homoeroticism and Mentoring in Katherine Mansfieldʼs  
“Carnation” and Virginia Woolfʼs “Moments of Being: Slaterʼs Pins Have No Points”” (1997).
 9 Nicola Anne Tarrant-Hoskins. “Katherine Mansfield among the Moderns: Her Impact on Virginia 
Woolf, D. H. Lawrence, and Aldous Huxley” Diss., U of Kentucky. (2014).
10 PreludeはHogarth Pressでの2冊目の出版物で，300部の手刷である．Virginia Woolf自身がほと
んどの活字を拾い，Leonardが印刷している．その後，“Prelude” はThe Bliss and Other Storiesの
中に収められ1920年にConstableから出版された．今後，本文で言及するときは，“Prelude”「前
奏曲」として表記する．
11 “The kitchen clock ticked in the warm air, slow and deliberate like the click of an old womanʼs knit-
ting needles ...” (“Prelude,” 47–8).
12 Vanity Fair （1847–8）のAmelia SedleyがChiswick Mall のMiss Pinkerton女子寄宿学校で正課を
修めたことを証明する手紙を参照．“In music, in dancing, in orthography, in every variety of em-
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broi dery and needlework, she will be found to have realized her friendsʼ fondest wishes. In geography 
there is still much to be desired; and a careful and undeviating use of the backboard, for four hours 
daily during the next three years, is recommended as necessary to the acquirement of that dignified 







14 British Association for Modernist Studies （BAMS） によれば，Leslie Heron Beauchamp （1894–1915） 
はベルギーに出征し，部下への手榴弾の訓練中に事故死した．
15 “At the Bay”を執筆中の 1921年から，Mansfieldは治療を受けるため，スイス，パリ，ロンド 
ンへの往復を繰り返した．最後は奇跡的な治療を求めて 1922年 10月にフォンテンブローの 
Gurdjieff Instituteに入り1923年 1 月に亡くなっている．
16 注 5 を参照．
17 スイスに滞在中だった彼女は，友人の画家Dorothy Brett （1883–1977）に小切手を
送って毛糸を送ってもらった．ブレットへの手紙に “JM was deeply moved by their 
［wools］ beauty; he is an expert with the needles ...” （KML 4: 321）とある．マリの編み物
からは男女の役割分担におさまらない関係だったことがわかる．新しい芸術運動を先
導したRoger Fry （1866–1934） のOmega Work shopsには，縫う行為であるラグやタペ
ストリー等の創作が含まれている．フライ自身の刺繍した肘掛椅子もある．







  KML The Collected Letters of Katherine Mansfield (5 vols: KML 1, KML 4)
  TTL  To the Lighthouse
  VWD The Diary of Virginia Woolf (5 vols: DVW 2, DVW 3)
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